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ftimqoaa 
«Mutad* 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
U«t* V * l — Bra. ¿IMMM J K m -
kriM iMiktB 1M BIBUM M B*Lwfa 
qgt correapofidu al illitrito, aUfrnMB 
411M Sjt na •ftaplu ta «1 tMe i» M*-
tombrc, dondi >»rm»Mir& kuta «1 nei-
bo dtl núm«ra tlgaitiita. 
Loa EecretíriM «sldtria i * M M m r 
Id BOUTIKIS eoltraina'u udfaaik-
DCAt« puan •aimtdtraafWa>t»a<»H-
11 Teriflum cada alo. 
SKrUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
•amolkaMIaaaaMafaialaKpaluMarmiadal, aautnpa-
Maaala«aata*<>MBual«tiawtn, w i a M t t u a l M a u a l n j «UIBM 
tmiUt al a l a , a loa paiMaalaf, nt«*«» u H l l a i t a r l a naariiiMa. Laa 
« M M l a f a a t a da l aaaa i t a l , aa baii* pot Ukraiua 4al « r a mttmo, adnl-
KttdaaaUlaatUaaaa laa aaaoiaaiaBW d a t r i M a a m , yúoiaaantapar la 
lfaaalte4*pMata«aanaatta. Lia aaaaripaiaMa atnaadaa aa cakna aaa 
aaaala pnpaiainaL 
•— '-aataaiaataa , 
i «átala iaaarta «a ai» alar 4a la OmiaMB arariadai paMieafe 
Laa Aju miu M la arta pnriiaia akaaarta la nacrlpeiéa aaa 
amela ala a  n W i ' -
nIÑiateaiaa da aataBoLarludatacha»y » da d&aaakra da l«o*. 
Laa Jaigadaa aniaiaalta, ala dlattaaife, dita 
Misara aaalta, Tatotfciaaa adatiBaa da paaala. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dlapariaiaaaa da laa aataridadaa, ezaapte laa au 
I aaaa a iaataaeia da parta na pakn, aa iaaartarin efi-
cialauato, aateiama enmlcvüeraamaiacoacaraiaateal 
I aenriela aadoaal \lt dina K da l u miarnaa; la da ia-
1 t a r á a partlcalar pravia al feo adalaatada da vainU 
adatiaua da paaet» por cad i ucea da iaaarcida. 
Laa aaiadaa a ana hact releranaia la einalar da la 
I CamiaWa praTiatid, (aaka U da didaatkra da 1M6, aa 
| aampliainta al aeaarda da la Bipataaida da 20 da no-
1 Tiaaibre da dlaka aSo, y cuya eirealar k a aida paklica-
1 da ta loa BOLETIIIK Oncuua da 20 y 22 da dteiam-
1 a ya eiUdo, aa aboaartn cea arragl» a la tarifa aaa 
Kaaeiaaadaa BouTnias aa inaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M t i Rajp Don Aifemo X l l l 
(Q D. Q ) , S. M. la Rali» Dolía 
Victoria Enfltnli, S A R- al Prin-
cipa ¿a Altarla» • Infanta» y da-
mí» ranonai da la Avgmta Raal 
Píimllia, coallndan ala aefadad aa 
te Importurta talod. 1 
(dttt* dtl día 31 da taptoaAn da NM. 
PIUSIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
• z r o s i c i i N 
SEÑOR: Uno da lo» m i l dalle* 
do» proMim»» muntclpa'a», at al ra-
IPIIVO a loa tmp.'aadoi. El redar p*-
bllco, Iniplrándoia an convanlancl»» 
de lo» Ayontarolanto» y da loa da-
¿«Jaro», daba «alar, t i , por al ra«-
ptto a la aotoncmfn, paro laaiklin, 
ya la par, por la mayer compelan-
da da lo» luticlotiarlo» llamado» a 
pglr la Vida municipal, ya qu» alia «a 
I» máxima garantía da lo» Intaraiaa 
cnrflndoaa los Ayuntamiento». 
Bita Rig'aminto daienmlfa tx-
tcmamanta lea principio* qaana-
pondlando al txpreiado altarla, 
mnclona t i Bitalulo municipal. Anta 
lodo, organiza al Cnarpo ds Sacra-
tnrlo», como colacllvldsd da Indlvl 
dcos a galanas f l Estido ha con 
l ' i l ío un Ululo da aptitud, y an al 
"no da la cnal han da buscar lea 
Ccrporaclona» municipal»! su pil-
mir itrvidor. La autonomía muni-
cipal queda ratptitda, porqua an 
•>• Cuarpo no habrá aicalt l ín y la» 
Sicr¿ liria» sa preveerdn alampra 
Por concurso, medlanta libra o con-
dicionada alaeclín, encointndsda a 
lo; propio» A>unlamlsntoi. 
Al srecliar quiénes constituirán al 
'"Presado Cuerpo, «1 Qcbltrno hs 
cr- lío equitativo npllcur un criterio 
" ' '«no, abriendo SUÍ puerta» a lea 
'"Helio» Stcrclarlos qu* antis o dea-
fué» ja) E»ialu!o hublsn psru'IJo ta 
¡••'"80 activo. Con tilo, sin embarfo, 
j10'tiorba al darichoaxpactanta da 
jos t'iioíltorcí qu» concurran e lo» 
K>MC:O» «ximsno» ya convocado», 
Porqus a t | | u , handa rasaivctsa, con 
'••C'Utldn de otros t u Secr^terlos, 
*' Vt cantas que tx!st«n al finsllnr 
'¿ ' e|irclclca. Igualmente ratlma de 
J"!1lcla al Gobierno mejorar It» cotí' 
" ' 'Kntt acondmlcos an que distm-
pifian an turclóu los Sacratarlos, y 
al tfacto, les conceda al deracho da 
iubllacldn y al de pare blr quinque-
nios, aumentando, además, el sual-
do en los grados mis bajos da la es-
cala qua noy ngla. 
Con relación al Cuarpo de Inter 
«intoree desenvuelve el Qoblerno 
Igual espirita, Juzgando dabldo un 
aumento gansral de los emolamen-
tos que hoy dliftntan, por sar éstos 
muy reducidos y rtglr desda haca 
ya maches silo*. 
Y, por íitlmo, con relación a los 
restantes empleado* manlclpalas, el 
Reglamento astsbl<oa ragias com-
plementarlas del Estatuto, encami-
nada», anta todo, a garantizar IU 
suficiencia, por lo que practptúa la 
oposición o el concurso an muchas 
caí o», y a prattarlts ginnllas de 
da parmaaancla, racoroc'éndole* 
adami» ciertos derechos mínimos en 
matarla da licencia», ate. 
Las rstfas relativas a faltas y tan-
clones de los empleados munlclpe* 
Its, son uniforma» y suitanclalmente 
sa propone evitar la aibltrerladad 
Inspirada «n móvilts partidistas. En 
cuanto a lo* darachos psslvos, el 
Reglantaato, satlificlendcunarhelo 
unánime da estas clases, ordena que 
an al plazo de an alio quede organi-
zado el Montepío genaral de Em-
pleados municipales, en el cual de-
btr in Ingresar aif (os técnicos como 
los admlnlitratlvos y lo* «bai lar 
nos. 
El Reglamento armoniza la liber-
tad municipal con la prtftrencla 
otorgada por I*y»s custanlIVas a los 
ilcrnclador del Ejército, en cierto* 
caso», y al tfecto ccntlano Intere 
sanies InnoVeclonas qua tln dttrl 
mentó de aquel principio, IsVoriCf 
r i n los isivlclos y ban>flcl*rin a 
lot «ccgldos al ramo de Quarrr, 
Y llnalmante, da solución radeal 
al prcKcm* de tos hcultatlvct »/• 
tufeits, (S;¿o!VUndo les Jantns d« 
Oobluno y Palronelo qua antrr. las 
miimas claits, por el a repreisnta-
das, hablan incitado tantas repul 
sai, autorizando la constitución de 
Aioclactones de titulare*, para la 
malera matarla! y moral desuisfl 
Hades, y dspoiltando asta n'ta mi-
sión, entretanto, en le* Colegios ofi-
cial** de h raiptcllva provincia. 
Per otro lado, eleva las dotaciones 
mínimas da que actual manta dlsfra* 
tan los Médicos y VaUrlnarios t i -
talares; les conctda el daracho á ln-
gratar en el Monttpla Naclcna', a i l 
como a loa farmacéuticos la* ga-
rantiza i n Independencia a Inamo-
Vllidad con rtglas que t n cierto 
modo cunstitnyen un privilegio, y 
exige el respeto a los eclui las par-
tidos y cleiiflcacloue», s i l como a 
lo* contrato» Vlgtnta», de intr t* qua 
an lo »uce»ivo aerdn Impo'ib'ei la* 
modlflcacionei aibltraria» que, pesa 
a lo* organltma» de pntronato, ve-
nían liando ticll*» en el régimen an < 
tarlor. 
Mucho* otro* ton lo* extremos 
abordados par este Reg amento, pe-
ro los mis sustantivos quedan ya es-
bozado», y i u lápida inunclacldn 
bastará para dar tdag del espíritu 
autonomista y del ánimo amplio y 
ganeroto con qua lo ha elaborado 
al Gobierno, en cuyo nombre, el 
Presidente quesnsciiba, llene el ho-
nor de someterlo a la sanción da 
V M. 
Madrid, 22 de rgosto de 1934.— 
SE»O«; A L R P. de V M. , M i -
g n i l Primo dt Rivera y Orbaiu/a. 
KXAL DBCRBTO 
A propuesta del Jefe del Gobier-
no, Presidente del Directorio Mili-
tar, y de acuerdo con éite, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo dnlco. Se abroaba al 
adjunto Reglamento de Secretarlo» 
de Ayuntamiento, Interventores de 
fondos y Empleados municipales. 
Dado en Santandar, n Valntltré» 
de agoito de 1824 -ALFONSO — 
E> Pratldtnte del Directorio MMtar, 
M 'g tu l Primo d* Rivera y Or-
baneja, 
ReglaBMaa's 4e Srrrrtmrlom de 
A y a D l a m c n l * , • • ( •rventa-
rea de fondoe y Empleado* 
•anlelpalaai eaa n n e r a l . 
T I T U L O P R I M E R O 
DB LOS 8ECRBTARI0S DB AYUNTA 
MIENTO 
CAPITULO PRIMERO 
De los Secretarios: sus fanc i tn t i , 
deberes y atribuciones. 
Arllculol .* Cada Ayuntamiento 
tendrá un Secretarlo de la categoría 
que I * corrasponds, ccrJorm» al ar-
ticule 2!8 del Eatatnto, prgedo de 
los fondo* municipal**, y cuyo suel-
do se consignaré enualmente an 
cuantía no Inferior a la qua estobls-
ce este Raglamento. 
El nombramiento corresponderá 
al Ayuntamiento pleno, previo con-
curso, en atmorla con lo prevenido 
an el Eitatuto y con el procedimien-
to que se determina en los artículos 
poiterlores. 
Articulo 2.* Las funcione» de ios 
Secretarlos, como miembros de la 
Corporación, serán las ilgulente»: 
1. " Ailillrán sin voto a todas ¡as 
laslone* del Ayuntamiento Placo y 
de la Comisión Permanente, dendo 
cuanta de la correspondencia, expe-
dientes y demás asuntos sebr* que 
haysn de adoptar resolución an el 
ordsn que el Prasldante hnya preve-
nido al fljir el del día, pudlendo isr 
aaxillsdo por los funclonsriot munl-
cipnUi que etllme necesario para 
al mejor servicio. 
2. * Siempre que el Avuntsmlsn-
to Pleno, la Comisión Permanente 
o el Alcalde pretendan adoptar a'giin 
acuerdo o dictar providencia, no 
sjuitaifos a las precripcionei léga-
le», deberán advertirles de su Ilega-
lidad, consignando «n acta la adver-
tencia, n fin de «xlmlrse da !s ras-
pomablildad que en otro caso bibla 
de alcanzarle. 
5.* Siendo Sacratarlos Igunimtn-
te ds !BS Ccmlilcna» en que las res-
pectlvss Corporaciones se dlvld'r;, 
aií auxlllsres como napecialef!, no-
drán delagar su a jlitencla s! no 
de las mfinras y el despacho i a Ion 
asuntos s ellas correipondlentes, en 
emM'ii'o» competentes d» la Sscrs-
tarla. Se •xcaptúsii los casos en que 
por leyts o dliporlclonet «.'.pída-
les enrraeponda la Stcretrrla a ctre; 
penonn». 
4.* Deberán oilntlr, sin pocfir 
excuiars», a no ser por causa justi-
ficada a todos (os actos qui cele-
bre la Corporr-ción y a los qua ¿«ta 
concurra offds'mente. 
5 1 Dübarán formar y entregar 
al Alcalde, con la debida snthtpa-
clón a los días scflttlados pnru las 
saslones, la Hita da aiuntos qce 
eitén pendientes de raaolticldn <i i 
la Comisión Permanente o del Pia-
no, a fin de qua el Alcalde Püsda 
formar, con perfecto conocimiento, 
al Orden del día para cada convo-
catoria, y cuidarán, bajo su re-'poi!-
sabilidad, de que dicho Orden itt\ 
día se reparta a lo* Tenientes de 
AlciM* «¡i Mi m l O M i á* Comí-
tlón Pumanint*. y a todoi lo» Con-
ctjalst «n IB» del Pltno, con t r t i 
dlat d* anticipación, »»lVo l u cita-
ción»» nra»nt»». Adtmá», dlipon-
drán la pnb lctclón d»l Ordtn dal día 
•n al teblin d» adicto», y flMtionarlii 
IB Initrcldn an lo» dferiof lócala». 
«.* Rtdactatén al acta da cada 
atilda, aipcclflcando an alia a l 
nombra dal qua at ina la» funcional 
da Praildanta, l o i da l o i Conc*)»-
la» qna « l i t an y loa qua aa anca-
tan; la» hora» an qna comlinca y 
tarmlna la «talón, lo» acuerdo» qua 
aa adoptan; lo» fnndamento» da los 
Voto» da mlnoihii cuando aa hagan 
conatar públlcamint»; tai votado-
na» qua M «nlflqaan, y i l fuaian 
nomínala», loa nombras da loa Con 
cajslca, con datarmlnacidn dal tan-
tldo an qna amltan tu «oto, y cuan-
to» Incldantei ocurrlaran y fuarm 
iiSí*o% d» conalgnara». 
7. a Lwrdn al principio da cada 
n i l ó n al borrador del acta da la 
precedente, y aprebada qua aaa por 
• ! AjFuntamiento Piano o la Comí-
alón Permananta, aifldn corraipon-
da, la h i r in traicrlDIr an a l libro 
raipíctlvo, i ln enmienda! ni raapa-
duras, y al laa tuviere, aa Vartn al 
final «ata defacto, 
8. * En la mlima aailón en qua 
l e aprutbi al acta, qua también Irá 
auterzeda con la firma entera del 
Sucretarlo, éito advertirá a lo i Con-
cejilat la cbllgaclán qu* tienen da 
firmarle. 
Durante el plazo de ocho dlai 
proesdorá, por cuantei gaatlonu 
comldtre predial, a obtener lea 
expreiadu» firma», dando cuenta a 
la CcmUlón Permanante cada mee 
y el Ayentamlento Pleno en la pri-
mara f t iMn del «tgutenle cuetrlmei-
iré, de los Concafalei qua dajan 
da cumplir < t t « raqulilto. 
Lo falta de firma no ancua la raí-
ponsebllldad del Ccncajal, cuando 
la hubiere. 
9. ' Llevarán ¡si actn del Pleno 
y de la Comltlón Permanante, dtbl-
damintíi relnUgradas con al Timbra 
del Citado, er ubroi leparadoa, de-
biendo conalgnarte ea la diligencia 
da apertura da coda uno de ello*, 
al número de IU» hojai. qu» habrán 
da eilst folladsi y rubrlcadai per 
al Alcnlde, con et tallo de la Cor-
poración. 
Bl Secretarlo custodiará ettot l i -
bros, bc|o au raiponaablllded, en la 
Caía Canjljtoiial, y no consentirá 
que f blgan de «lia, bajo nlgún pra-
taxis, ni aun s rec amacldn d» aut ..-
rldtda» de cualquier orden. 
10. Sará dibJir muy eapeclaly 
peucnsl de los Secretarlos formular 
cada mea un extracto claro y etpa-
clf Icado de lodo» lot acuerdos adop-
tado» an el anterior por la Comí 
tlón P*imar,«nto, y una vez sancio-
nado por éila, fijar en la puerte de 
le Ceta CCUIIJICII»! una copla au-
torlznia ror el Stcretarlo, con a l 
V,° B • del Alcalde y lello de la Cor-
pori-clin. 
El t xtracto da lo» acuardoi da) 
Ayuntomlentc Puno se remitirá den-
tro de loa ocho dlat ilgalentea a 
cada rtnnldn cualrlmattral, al Go-
bierno civil pora tu Inierclón en el 
Moliíln Oficial da la provincia. 
Ademái n fi|aiá copla an el tablón 
de adicto». 
11. Certificarán da todos los 
actor: (.fidaei dal Ayunianilunto, 
expiíUeudo en el pepel corraipon-
diente, y en virtud da acuardo da la 
Corporación o decreto del A calda, 
las certificaciones a que hubiera 
lagar, las cuales no sarán Valederas, 
sin al Y.0 B.* de éi te y i ln el Sello 
da la CorporscMn. 
También certificarán d i la» reto-
ludonei de le A'celdfa en todos los 
asuntos y expedientas qua te hallan 
baja i u cuitodla. 
' 12. Comunicarán l a i árdene» 
pira el cumplimiento detodoi lo» 
acuardoi munlclpalei, previo el 
tcámplaia» dala Alealdla-Prealden-
da, y de todoi lo i decretos de la 
mlima, y autorizarán los tretledo» 
de todoi squallos acuerdos qua ha-
yan da lar notificado! a l o i vadnoa 
a quienes afecten. Bata» notificado-
no» i i rán nula», i l adolecen de de-
fectoi de forma, y el Secretarlo ra» 
ponderé perionalmtnte cuando u 
omita an la notiflcadén advertir al 
Intereiedo dal raenno qua procede. 
Laa comunlcadone» que hayan da 
dirigirte a lar antoridadn mperlo-
re», Centroa del Eitado o Alcalde! 
de otro» putb'.oi, terán ilempre m i -
entas por la Alcaldla-Pratidenda. 
13. En les caioi sn que los Al-
calde: tengan qae impender acuer-
doi por « l o a Initend» da cualquier 
residente del puiblo, con amglo al 
articula 192, párrafo, tareero, del 
Bitatulo, lo» Sicretarlot Informarán 
pravlemante por eicrlto en al expe-
dienta. 
No Incurrirá an reipontebllfdad 
al Secretarlo cuando el Alcalde, 
pretcindltndo del citado Imforme, 
acordaia por i ( la mpenilda. . 
14. El Secretarlo del Ayunta-
miento e* al Jtfe de tai dependen 
das munlcipalei, y como tal, dictará 
la i dlrpoilclonai da táglmen Inte-
rior precUai para el mejor funciona 
míenlo de leí ofldnaa, »ln perjuicio 
de la» funcional y atiibuclone» de 
Indole técnica, qua coiraipondan a 
cada uno de los servicios munfeipa-
lea. 
Articulo 3.* Corratponda al Se -
creterlo, como Jaf e de lo i saivldos 
administrativo»: 
I.» Petmenecer en i u despacho 
la» horas stflaladas para oficinas, 
tanto ordinarias como axtraorfUna-
ría», (alvo le» autenclai que exijan 
t u i demái deberee cflclelet, duran-
te lea que m á n euiHtuldos por al 
empleado de la Sicraterla a quien > 
reglamentariamente correiponda en J 
cada Ayuntamlanto. \ 
8.* Dirigir y Vigilar a los emplea- \ 
doi de la Secreter la, correipondlén- \ 
dolé, en i u coniecuencla: \ 
a) Fijar, da acuerdo con el Alca!- \ 
de, laa horal ordinaria! y axtraor- j 
diñarla» en lat oficinal mnnlclpile». > 
b) Dlitr balr lo» tnbjfot entre > 
lot dlflreme» funclonarloi adicrltoi • 
a la Secretarla. | 
c) Procurar en todai laa ofldnai i 
municlpalet el cumplimiento de l o i ' 
acnerdo» del Ayuntamiento Pleno y 
Ccmltldn Permanente, y le ragla-
mentarla tremltaclón da expedíante» 
d) Dar cuenta a la Comltlón 
Permanente de la» faitei an qua in-
curran loa fenclonerio», »l reincidan 
deipuél de apercibido», a loe afec-
to! de la Imtrucclón del oportuno 
expediente, con arreg'o a lo qua 
determina al Eatatato y ? lo» Regla-
manto» qua dicta la Corporaclén. 
3." Abrir la correipondancla ofi-
cial y recibir la» aollcltudai o Ini-
landai, llevando nn ngUtro da en-
'Irada y «elide de comuatcaclone», 
inttandee o documenlo». 
En cato de que ae Incoe expe-
diente por coniecnenda da aqué-
lla», laa pondrá por cabeza. SI al 
expediéntelo originara un acuerdo 
del Ayantamlanto P*no o de la Co 
millón Permanente, pondrá sor ca-
beza del mlimo la certificación 
oportuna, y «I la originara nn decre-
to del Alcalde, eite decreto i t rá la 
primera dlllgincla. 
4. * Cnaado la obligación de In-
formar correiponda a k>i Jefee da 
Negociado a Oficíele», confórm» a 
lo i Reglamentos de orden Interior 
de ofldnat, lo» Secretarlo» pondrán 
IB nota de conformidad o dliconfor 
mldad, razonando, en au cato, eate 
dlllma. En loi damái caios, y dude 
luego, dempre que el asunto tan 
ga Importancia o requiera Inter-
pretación da un texto ¡«gal, loa Se-
cretario! harán conitar tu oplaíín 
an forma da dlctamtn concito y ra-
zonado. 
5. * Anotarán an cada axpsdien 
te, con tu firma, la raaoluclón del 
Ayuntamlanto Pleno o Comltlón 
Permanente, expraaándo'a con cla-
ridad y amplitud tuflcUnte para que 
no pueda «uiclUr duda alguna. 
6. a Prepararán, cuando no haya 
Secretarlo eipeclal del Alce de, los 
expedientas que ét le deba resolver 
por i t , anotando en ello» las reiolu 
clone» y «xtandiendo las. minutas 
queproceden. 
7. a Expedirán grataltamanta los 
recibos de Intanclaty documento» 
que se preienten, siempre que lo 
toilcltin los Intaresados, y previo 
el reintegro del Timbre que lagtl-
mente correiponda. 
En la Stcratarfa donde axltta ofi-
cina encargada da la recepción y 
rrglilro, dicha obligación aará des-
empiflade por el jefa o empleado de 
le mlima, qultn contraerá la reí-
pomabilfdad que impona ef Estatnlo 
t i te negara a expedir dicho» red 
bot. 
Articulo 4.* Donde no hubiere 
Intervtnlor, isrá funclin dal Sacre 
tarlo conf accionar lot pretupueitot, 
presentar un snteproyecto de gas 
tos y obugidonei munfeipa t i de 
todaiclatai; llevir loil lbrot n g l f 
troi de entrada! y eelidai da can-
delet; autorizar loa llbramltntoi y 
tomar razón de tai carta» de pago. 
E l el dtiempefto de eita» funcio-
ne!, el Secr» tarlo ee atemperará es-
tricta ment», en ted»» sus partes, a 
lat dl tpoildomi dal E<tatuto y del 
titulo II del pretente Rtg'amento. 
Artículos.0 Será temblén ebl!» 
gadón del Sicretarlo, cuando no 
hublaie Archivar*, cuttodlar y orde-
nar el Archlro municipal, dtblando, 
donde no exista cUelflcaclóny cata-
logación de documento» y axpedlm 
te», realizar aita labor an un pltzo 
máximo da un ello. En tu conti-
cutncl», dtberá: 
1. ° Pormar Inventarlo de todoi 
lo i papalet y documento» que hú 
b'ese an el Archivo por ello» cerré 
iatlvot, y dentro da caía ello, por 
matarlas, o i tgün tea la naturaleza 
de lo» atuntoa a qua aquílloi sa 
refieran,cuidando de tn cuttodla. 
2. a Colocar y enlegajar loa ex 
prasadoi papalet y documentot con 
la debida teparadón da silos y de 
mattiiai. 
3. a Aildonar todoi lo» alloiel 
Inventarlo con na apéndice com-
premlvo da loa papalea y docum;n-
fot que fngreten. 
4.a Remitir el Qsbtrnadcr clvl' 
para tu cuttodla en la Dlptttediin 
provincial, nna copia d«l InVtnleii • 
asf eomoda los epéndlcei, con e¡ 
Mito bueno del Alcalde y «tilo ó ¡ 
Ayuntamiento. 
Articulo 0.a En el primer cusiii 
mettre de cada ello económico, ¡Cl 
Sicreterioi pratenfarán ara M,mu-
ría, en que te d é e conocer la OJ*. 
IMn munldpal en el alio anlti or 
eitado de lot lervlclot eitbb'ícHoi 
y cnanto facilite al má« competo en. 
noclmlento de Is Aímlnltlraclín \ 
attsi Memorial te acomptfiarín In; 
estados que jnttlflquen la litutcij'q 
econámlca del Ayuntamiento, y mi-
tre el ot, muy oipaclalnunt:, ui,o 
comprenilvo de le Hquldudón -"pi 
prempueito, que será formado PT 
le Intervención. También te atpt i -
flctrán lot crédito! pandientc: y «ui 
concepto! y ia ficha en qi¡>; ÍS 
aprobaron I » cuanta». 
- Se acompañará aslmlamo a Iu Mi -
mería un Invintarlo general ifo to-
do» lot blenéi muib ei e Inmii-h'es 
que pirtenazcen a la Corpor.-cc,, 
expreiendo ¡a cama de lat ••\\v.i o 
bejet ocunldat durante al aho v.v-
terlor, cuyo Inventarlo l e rublxfá 
Cada cinco aAoi en el Boletín Ofi-
cial de |s provincia. 
Igui Imanla hará un reiumrn de !r i 
expediente! detpachado» durarita c\ 
«no anterior, y darán' cuenta ú>- I . Í 
trabajoi raallzidoi por la» <]«ct.ti< 
deuda» municlpala», 
Lan antírlcrti Memoria» 913 pon-
drán en conodmlenio de la Corro-
radón, y una V(z:aprob'adii por • Ha 
«aremitirán dot (jemplaret .-¡.h'-J»-
mente certificado', con el vlik b; «• 
lio del A cald;, uno ul MlnltteHú ia 
la Qobernaddn y otro a la D' ;u 
taclón provlndal ratptctlvs. 
Arlfcalo7.a Lot Secrétsrlys Ja 
Ayuntamlanto ssrén reipoesabl-st >la 
la orgsnízacida de lot tttv'ch', ¿4 
reclutamiento, big<|es, elcj-iini-n-
lo», c«ntoi, »it«df»ttcat. -?.--¡lr-:-;-.'« 
muflclpalas y dercé» qup el EÍ-
lado confitra o encorgue a l i ; Cor-
poraclona» municipales, itfv. ' .v:- '^ 
da amplias f'Cultcde» pera IÜ (r 
ganlzeclón de lo» tribajo» dsi ¡lor-
tonel edmlaiitretivo que rctaui n 
la» ónttnai de |o« («ipsctlv'is or-
ganismo» o Junta», pero con íib:r-
dlnaclón jtrdrqulca mpacto U S" 
cretario. 
Articulo 8.a Lo i MunIc;«Io-! mi-
yort tda 1C0.CCO hsbll-.n'.c-, c^nj 
AyuntamUntot hagan uioá« I ' 
cuitad de dutyior Secretólo • 
Junto, cbisrV-ián. parnei rotr í> i ' 
miento y icparacMn d« é- ' f . i ' ' 
mlimes diipoildonei *;t blHl l > 
para loi Secretarlo? titalofss. S-.üi» 
fundones propl-i de lot S-c I - ' 
ríos adjuntosIa7 gao es •!*,(•.-m'i " 
en «I articulo Slí'8 i ' \ Eito nto 7 
el 3.adal preaante Rígl»n!- -.iú, 
perjuicio de dar cuüctü t i í iM' ' 
los « u n t o : da phzo pusnio'i". <'* 
g aVídfid o urgenclü que raq*'29 
un Inmadlalo conodmlsnlo i•-. I ' "t" 
perlorldad. 
L* caUgarla de los Seciet-.rlot 
adjunto* saiá la lnm«díata-nenie W 
f t r lo ra íade l titular de rada Cor-
poracldn, con ariwg'o a lo P-'*"6"'" 
da en el articulo 37 de « t a Regls* 
mentó. , 
Articula 9.a Lo» Sec'el3'l3¿ » 
l o i Ayuntamiento! lo serán tai¡b.en 
de los Alcaldes, a qulenei suxllluran 
«miilrativoi r s a twn t l lvo i . 
Ertfos Municipios qa* t u n cspl-
ta» 5 ó» proíincla y en losmajont 
V 2 5 C03 h i b t t M t M , «n qa» haya 
un Señalarlo etpic'al de la A'cat 
día, ésta solamanta pod é Interve-
nir en los tibnibramlentoi * i t í ü i ' 
nal y funcionas que saan pr lvaMii . 
deV Alcalde, pefo irarca én actos 
ni sarvtclo» que Incumban a la C o r 
poracldn. 
El tje-clclc del carao de Se:re 
tario ««pedal no dará direcho «I 
« N o en la escala de fondotíirkrt 
admtnlttfallíof. y sari de libré 
nombrantlento de la Alcaldía, la qoe 
deBer'ldarcMntadel mismo en la 
primera «.slín de I < CotnWdh Per 
manénte que se celebre 
(Se contmutrá) 
CUERPO NACIONAL Dff INGENIEROS DE MONTES 
INSPBOOIÓN D t R B P O B L A C I Ó N FORSSTAL T MSOlCOLA 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
R«L\CI6N de lai licencias de pesca f»»!«' expendas por esta Jefatura durante el D'ndo met de agosto: 
EtAmerft 
d i l u 
ii»neiu¡ 
PMhi*m«ir*41*M» 
2 da agosto... 
Id .m. . . 
Idem 
Idem 
Utm 
Idem 
Idim. 
4 de Idim 
Idam 
Idirn 
Idtm 
Idem 
I ! .m 
|S dé id tm. . . . . 
Idem. 
Id»m 
;a de Idem . . . . 
Usm 
Htm 
7 de Idem 
Idtm.. 
Mam 
Idem 
8 de Idtm 
Idam.... 
I em 
Idtm 
[9 d» idam 
Id»m. 
Idtm 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idtm 
t i de Idem.... 
Id«m. . . . 
Idtm 
I d í i n . . . . ; . . . . 
12.de Mam.... 
14 de Idtm.. . . 
Idam 
18 d» Idam.... 
Hem 
I S d t l á t m . . . . 
I4«m 
Idtm 
19 da Idem.... 
Idem 
Htm 
ISOdeidam.... 
|2I de I tem.. . . 
Idtm 
Idem 
Msm 
H»m 
23 d» Idtm.. . . 
85 da Idam.... 
86 d» Idtm.. • • 
Id^m 
Idem 
87d»ld»m. . . . 
Id»m 
29 de Idtm.. . . 
Idtm 
I d . m . . . . . . . . . 
30 de Idam.... 
Id«m 
Mtakrat 
(José de! Rio 
Grtgorlo Parnindez... 
Ofendo Nltío 
Fermín Parnándiz 
S t r ap loPe rnández . . . . 
Isafai Fernández 
Mariano Calderón 
León Garda 
Ernesto Pedroia 
jacinto Ptrnández 
Jo t i Jttflojro • 
Aquí IRO L'amazaref... 
Esttban Qlgtnto 
Francisco Üiaz 
FrdfldicoB. Ttje'lna.. 
Ananias P i rn tnd tz . . . . 
Caí los Barón 
Etteban Robsa 
IJullíríQanzátz. 
Teoíoaio Borrego 
Miguel Borga 
Bs-domero Burdn 
(Jofé Refluirá 
Manuti Qarda 
H rmln o Castro 
Ant rio Vega 
Qrcgoi loPtf l ln . . . . . . . . 
P uitlno V«ga 
Rimdn Parnénlez . . . . 
Angil Ptrnánd'Z 
Btrna do Qircla 
ÜiaacAiVaraz 
M»|ln Alvartz 
Marutl Cuervo 
Ar.to.i'o Qonzáltz 
Jollín Cutst 
Ludnlo Alonso 
Qibrfel AUayd» 
Podro Vwbueua 
Jicinto Morin 
FaUitlro Qomi t i . . . . . 
jesé Vlli.iv>rde 
AneitasloQonzilez.... 
Gonzalo A Vifez. 
Felipe Gacela 
Angel Lutngos 
Agitplto Pe nárd«z 
S bintano González. . . . 
; s é González 
Juan Rae'».. 
Cor.it rtlno Prsda 
S-ntcs Garda . . . . . . . . . 
Migue! Ig «slns 
Mirue Cenil 
Frarcltco Canal 
Ijoaé Garda 
SlíVarlo Q'icfa 
Gregorio Rígojo 
B i t Hit» A t»ar»z 
M'xlmlno Cnbxda 
F r n c l i c o G u t i é r e z . . . 
E'j»»boScto 
José Valstco 
FrarcliCO V«lasco 
Eleunrlcr Rodríguez.... 
Amador Rodr íguez . . . . 
Ricordo Mn ' tb i 
Ce recado 
St hechor e i 
Mam. 
Id.m 
Hstlde 
Id.m 
Sahigfln 
Vlilifér 
Escaro , 
Idem 
Subígín 
VIHarroallt 
VHUrrebint» , 
Va!d»plél.go 
L^a Sala 
Aigovejo 
Vldanas. 
Modlno 
[Idem. 
Catatóla 
Qal'egolllos 
Catdscls 
Ssntibáflez 
Akbar . . . 
LH Bjfltza 
N l i t a l d e l a V t g t . . . 
Jiménez. 
Vega de Infanzones. 
Idem 
V . l d J r t 
Cntrlilo de Poma. 
Ardón 
Idtm 
Sen Román 
Valdecaatlllo 
Rtmtllán 
Valdice«tiiio 
Solo dt l aV .ga . . . . 
Créimn«a 
L o t B « r l o i 
La Balltza 
Bemblbre 
CHttrocontr'go..... 
Pu.deOomlngo Pidraz! 
Qrad.|.t 
Valencia 
Vlüahibiara 
Las Stlas 
Idtm 
Palanqulnos 
VllianutVa 
L l i m r t . . 
St» Maila l e la Isla.. 
Bicaro 
M«m 
BwaVId*! 
Pta.d» Domingo Fldrtz 
S b r g i n 
Inldo 
St». Colomba So moza 
Rebañal 
[Vllladtsoto 
Tortno 
Idtm 
Valdoré.. 
Campillo 
Obraros 
23 
48 
40 
45 
49 
58 
> 
35 
51 
45 
» 
44 
74 
> 
52 
44 
48 
81 
28 
26 
4Í 
57 
41 
58 
42 
50 
30 
64 
51 
45 
32 
24 
58 
50 
29 
50 
47 
30 
48 
52 
50 
48 
55 
PKlMMa 
focnataro 
Labrador 
Mam 
Id.m 
Jornalero 
Jam 
Indattrlal 
Jornalero 
Id.m 
IJ.m 
idsm 
ld«m 
Hrm 
L-brador 
Idtm 
Jornaltro 
Idtm 
L-brador 
Idem 
Maeitro 
Labrador 
Jorna'aro 
Labrador 
Jornalara 
Idtm 
Labrador 
Jornalara 
ídem 
L brador 
¡Jom (tro 
L brador 
Jornalero 
'idtm 
Idem 
L brador 
Idem 
II jam 
Jornalara 
ld«m 
L-brador 
LhrnaJero 
Idtm 
Htm 
:á«m 
L-brador 
Jirralero 
L brador 
Idtm 
!^ma,,,o 
Um 
Hem 
Id^m 
Idtm 
(dtm 
J.m 
Labrador 
|J mulero 
Id-m 
L'brndor 
Jorna'tro 
L«b'ador 
[Jornaltro 
'4«m 
ld<m 
Labrador 
Mam 
í 
„. Lo qua te hice público can ancg o a ie que pr.viciw «i »r«. 25 doi R.gimeoto aprobado por RMI orden < 
5 2 t t p t l t m b r e de 1911, para aplicación <3s la l-y d» 27 d» diciembre da 1900. 
Líáit 8 de teptlembra de 1824.-El Irg -nitro Jtf >, Ramón del Ritge. 
Don Joi* Ltmts Póurnltr, Jtfe pro-
vincial de Ettadittlca y Stcrttarlo 
nato da la Junta provincial del 
Censo electoral da Leán. 
Ctrlifico: Que de conformidad 
con los datoi obrenlst en la oficina 
de mi cargo, las Juntas munldpale» 
correapondltntts al apartado A del 
art. 3 * del Raal dtcrtlo de 10 de 
abril fi timo, han qatdado constl-
toldas an la forma tfgulentt: 
U i n 
Preiidenla, Juez de l . " Instancia, 
D Tomái P t n d i Qarda. 
Rtglstrador, D. Antonio Martin 
Mana. 
Autoridad militar, D. Manual Pe-
UtttroOrdás. 
Conctjal, D. PautUno OvtJero 
Pér tz . 
Stcrttarlo del Juzgado de 1.* Ins-
tancia, D. Luis Gaiqut. 
Astorga 
Pratldante, Jutz dt 1 * l i t t tncla, 
D. Angtl Btrroata Parnándiz de 
Li*ncr«t. 
Notarlo, D. Gorzalo G^nzáltz 
d t Cato. 
Daltgado gubernativo, D. Manual 
Rodrfgutz Arnan. 
Coneja', D. Mlgutl S?co Arts . 
Stcratarlo dtl Juzgodo da 1.a luí-
tanda, D. Gablno Urib«rrl Mateos. 
La B a ñ e i a 
Presldintt. Jutz de ! Inttarcla, 
D. Joaquín d» la RIV.J Domlngetz. 
Notarlo D. Félix Etptto Ptrnla. 
Del'gado gnb-rnallvo, D. Cándi-
do Jlméntz Lóptz. 
Uonctial, D. Citar Stoane Ro-
mtro, 
Stcrttarlo d t l Juzgado d* 1 / Ins-
tancia, D . Santiago Martínez Cas 
tallo. 
Murías i t PartAtz 
Prtildtnle, Ju«z da 1.* Inttancla, 
D. Manutl Pino Ch'co. 
Notarlo, D. Mlgutl Galán Sán-
t h z 
DsUgado gubtrnativo, D. Joté 
Mourlilc Ldptz. 
Concejal, D . Ig aclo Parnándtz 
Orttga. 
Sacrstarlodtl Juzgado de l , » t n f 
láñela, D. Joié P«rránd;z Dltz. 
Ponftrrata 
Prtsldart», Ja»z dt 1." Inttancla, 
D . LÜII Gil Mejuto. 
Notarlo, D. BltnVanldo Alvarez 
Novca. 
D^legido gubernativo, D . Flortn-
do P.a Zublrl. 
Conctja!, D. SiVtrlno Qsrrote 
Alvar-z. 
Secretarlo dal Jnzgtdo d» ! .• Int 
taixlis, D. Prlmlifvo Cubtro Raba-
nillo. 
Riaño 
Pmldnr.ta, Ju«z da 1 . ' inniancis, 
D . Jaan Mawwi Vézqetz Taihsmas. 
Notarlo, D. Manu*l Jiménez Rulz. 
DiUgulu gXmat lvo , D. Alejan-
dro Zamarro de Antonio. 
Conc-hl, D . Tomás Garda Gar-
cía. 
S tcr t t s r lodí l Juzgado de l .^lns-
tanclü, D. Jo«é Rayero Radrlgutz. 
Sapientes 
Jutz municipal, don Antonio Or< 
tlz Gutiérrez. 
RtgUtrador de la Propltdad, do* 
MsmH Sáncbtz d t l Rio. 
S»cr:tarlo del Juzgado municipal, 
D . Engento Acalde M'g«e\ 
Sahatin ' 
PmUtBt» , JSM da 1.* I n t t n d i , 
D. AlbtrtoStamM Pairar. 
Notorio, D. Jo ié Moratai Silvigo 
Daltgido tobernatlW, D. Jollo 
Rorntro M m r l t g o t . 
Concajal, D. Jwn Fainindax NA 
• t z . 
SacntMlo datJncgado da l . * i M ' 
tanda, D. M i l l i a Oarcla Queta. 
Snplantaa 
J a » manlclpal, D. La i i Mlgaal 
Santoa. . . . 
R>giilra<or da la Propltdad, do» 
J u é D a r o C o l l M t a i . 
S'crctatlodal Juzgodo manlclpal, 
D . Teodoro BfcudtroPmAndtz. 
Valtncla de Don Juan 
Frvildanta, Ju«z da 1.a Initanda, 
D. Ifldio Parnándtz Miranda Qn-
tlérr«z. 
NotaMo, D. Lal* Rivaya Llamado 
Delgado gnbamatlvo, D. Joié da 
OI»» Díaz. „ „ 
Conctial, D . Aittuo Qori4Uz 
S«'crat«rlo dal Jnzgtdo da 1.a Ini-
tanda, O. Juan Sarz Bgtfta. 
Suplantas 
Jutz municipal, D. Pablo Garda 
Q.nldo. 
R'giitratlcr da la Propladsd, don 
Tomíi Paraindaz Parnindaz. 
Autoridad militar, D . Burnurdo 
Farnándaz Diez 
SecraUrio dal Juzgado municipal, 
D. Maicsllanu Valdéa Eipino. 
La VtciUa 
Praildantt, Juiz da 1.a Initancla, 
D. Juan S»rri-.d». 
Notarlo, D. Javier AWaraz Oio-
lio PairlndazPa acloa. 
DaUg'do gubmn'tlvo, D. Manaal 
Pír«z d» Quztndn San Juan. 
Concejal, D. Ciríaco Atonto Gon-
ztUz. 
Sacr'larlo dal Jozg>do d» 1.a Ira-
tanda, D. Qonza o Parrdndiz Bt-
pina. 
Suplantaa 
Juez municipal, D. Laureano Ca-
nocera G»rda. 
R<gl«trndor da !a Propltdad, de* 
Jtid» Atado Pérez. 
Autoridad militar, D. Pablo Mo 
ñadíro Adeva. 
S»cr*tarlo de' Juzgido municipal, 
D. H glnlo Moidu Siarra. 
Villofranca ¿ t i M e n o 
Pr^tldant», Ju«z da 1.a Initencla, 
D. Rrdrlgo Veldéa f Paón. 
Notarlo, D. Qtbrlel Craipo Fran 
co. 
Dalrgndo gubernativo, D, Ang»l 
Tl»Vs»l Vadla. 
Concejil, D. Jn i iDUz Valcarco. 
Stciatarln dal Juzgado de 1.a ina* 
Uñeta, D. ManivU Péiez Demián. 
Y pntB qun comía, axpldo N prc-
i*nt- >;!' U ó n , R 26 ¿-i i goito da 
1924 —El S--Cf«Urlo, Joié L«.n:ai. 
V.0 B.•: E¡ PtnlilsnU Intarino, Al-
baito PEZ. 
M ¡ N i _ A S 
DON PÍO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFE ACCIDENTAL DEL 
DISTRITO MINERO DE ESTA PRO-
V1KCIA. 
Hf ga i fbt r : Que por D. Padro 
G d i i ' z viclno da Ltfln, en npia-
aantccldn d» lo Sociedad HulKra 
Vatco Laoaaia, dorolcUtada «n Bil-
bao, i * ha praientado an al Gablar-
aocMIdaaata provincia an al día r 
St dal M t da agoito, a las diez, 
ana felicitad da registro pldlando la ¡ 
demasía da halla (¡amada Dtmatta 
a San Ignacio, sita an término da 
Santa Lacla, Ayuntamiento de Pola 
da Oorddn. Haca la dasIgnacldo da 
la diada demasía, an la forma si-
guiente: 
Solicita al terreno franco com-
prendido entra las minas San Igna-
cio, n.* 4.414; Barneiga n.* 3, nd 
maro 1.447,» raglstro 1.a Damatla 
a Imprevista, n.* 7.047. 
V hablando hacho constar asta' In-
teresada que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, aa ha 
admitido dicha solicitad por decreto 
del Sr. Qcbirnador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que sa anuncia per medio del 
presante edicto para que an el tér-
mino de sesenta días, contados dea-
de sn fecha, puedan preientar an el 
doblarno civil sus opoalclonea los 
que se consideraren con derecho al 
todo • parta dal terreno «ollcltado, 
asgdn praviana el art. 14 de la Lay. 
El expediente tiene el ndm. 8.035. 
Leén 12 da septiembre de 1924.— 
P í o Portilla. 
TIH OFIOAL de la provincia para 
general coooctm lento. 
Ledn, 15 de septiembre de 1M4. 
El Tetarero de Hacienda, V. Po-
lenco. 
AYUNTAMIENTOS 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DB HACIENDA 
•a LA neviNciA os LIÍK 
A a m e i * 
En las relaciones de dendoréa da 
ta contribución rOstlca, urbana, In-
dnatrlal, ntllldadas y transportes, re-
partida an el pilmar trlmettie del 
corriente alio > Ayuntamlanto de 
Lado, formadas por al Arrendatario 
de la recaudación de este provlnde 
con arraglo a lo eUablecIdo en el ar-
ticulo 30 da la Imtrucclín de 26 de 
abril da 1800, ba dictado la siguiente 
tProvitUncia.—Nti habiendo sa 
tltfecho s u cuotas conaapondlen-
tea al primar trimestre dal corriente 
alio, los contribuyentes por rúitl 
ca, urbana, Induttrial, utilidades y 
transporte*, que expraaa la prece-
dente ralacldn, «n los dos periodos 
da cobranza Voluntaria saflaladoa 
en loa anuncios y adictos qua sa 
publlcuron en el BOLKIN OFICIAL 
y en la localldüá reapecilva, con 
arreglo a lo preceptuado an al ar 
tlcuio 50 d* la Inttrucddn da 26 de 
abril da 1900, les declaro lóenteos 
en el recargo de primer grado, 
conslstante en el 5 por 100 sebre 
sus respectivas cuotas, que marca 
al art. 47 da dicha Inatrucclén; «n 
la Intetlgancla de que si, en el tér-
mino qua fija el art. 52, no saliafa 
can loa moroios al principal débito 
y ricargo referido, »• pasaii al apre-
mio d» segundo grado, 
Y pata que proceda a dar la pu-
blicidad reglt>mentsria a asta provl-
danclts y a incoar el piocedlmlanto 
de apratnlo, emréguanse los recibo» 
relectoiiBáot si «ncargudo de seguir 
lo e jecuc ión , firmando sn recibo al 
Arreudaiurta de ta recaududiu da 
contrlbudonus, en el <¡(ampiar da la 
facturd que queáa archivado en esta 
Tasortrla. 
Asi lo mendo, firmo y sallo an 
L*ón, a 15 da kepllambre de 1924. 
El Tesoraro de Hadsada, V. Po 
lenco. > 
Lo ene en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 da la rafarlda 
instrucción, se publica en el B o u -
Alcaidía tomMucionul d t 
Santa Marta de Ordd» 
Por espado de quince días se 
hallan expuestas a: público en asta 
Secretarla las «an tee munlcipa es 
corraspondlentas al a fárdelo acond-
mico de 1925 » 1924 y dat a lárdelo 
trimestral de 1924. el cbjeto de ser 
examinadas y presantsrae lea recia- : 
maclonas qua procedan. , 
Sanie María da Ordsa 9 de sep- : 
tlembre de 1924.—El A calde, Gas-
par Robla. 
Alcaldía eonstUucicnal de 
Valencia de Don Juan 
Terminado el repartlmlanto gene-
ral de ntl (dadas an sus dea partes 
personsl y real, para ccbrlr ia> atan-
clones del preiunuetto municipal 
dal ajarclclo da 1924 a 1925 aa halla 
expuesto al püblco an la Secretarla 
dal Ayvnlamlanto por térmloo de 
quince dlaa, al objeto de oír r»cla* 
maclonas; pasado dicho plazo y tres 
días mis no serán atendidas iai que 
te preier.ten. 
Valencia da Don Juan, 12 da sep-
tlsmbra de 1924.-El Acalde, Ve 
lentin Z»ldlv«r. 
Alcaldía corutitwional de \ 
Santa Marina del R y 
El reparl'mtento de «provechj 
miento de Menas comunales g'iade 
sobre la ganadería exlatarta en «ate 
término municipal, formado por al 
Ayuntemlanto pleno, pern cubrir 
atanclonaa dal pre*upua<to entina-
rlo d»l a j-rdclo ccrilent» »• h«ila 
terminado y •xpuesto ai pdb ico por 
espado de echo días en la Secreta-
rla municipal pora oír rtclamtdonas; 
pasado qua tea dicho pazo no se 
admitirán las qua a* pr«<e"ten ~ 
Santa M riña d«l R<y 12 d* aap- ! 
tlemnro de 1924.—Ei Alcaide, Frol- i 
lán Mayo. 
Alcaldía constitucional de 
Va depií ogo \ 
Las cuentas munlcipalas da este 
Ayuntamlanto, corraaanndUntes al 
ejercicio da 1923 a 24 y tilmaitre 
prorrogado, a» bailan «xputeiae al 
público an esta Sacratsrfn por tér-
mino da quince dlps, para que du-
rante alio» puedan s«r examinadas 
per cnanto» lo deiaan y h> c-ri» las 
observaciones qu« »a crean juttss. 
V»idaiilél> g - 13 de >»rtl' robr» de 
1924.=E Alcalde, J t é R (litgutz. 
Alcaldía constitucional dt 
Selo de la Vega 
Formadas Isa cuant*» muí Iclía-
le» de u t o ATUtamlai lo. corres-
pondientes ni tilo da 1923 a 24 y 
trimestre prctrrgido, » h«iten de 
munifletto al f-ibiko en la Secreta-
rla municipal por téi mlio de quince 
días, para qu* se-n -x-m nuda» por 
loa vecino» y contrlbuyentat durante 
dicho pli-zo, para qua puedan hacer 
]a>> redamaciones quA crun proce-
dentes. 
Soto de la V«g< 14 da aaptlambre 
de 1024.— El Alcalde, Puntado 
' Santos. 
Alcaldía camtitmeianal de 
Crémant* 
Para oír raclemedones, y por lér. 
mino da quince dles, sa halla 
puesto al público en la Secretarla 
de esta Ayuntamiento, el reparto da 
pastos a impuestos de asta Munl 
dpto, para cubrir las atendone» dt. 
preiepuestq manldpal en el corrien-
te elerclclo. 
Crém«naa 13 de septiembre de 
1924 - E l Alcelde, Faustino Rodrí-
guez. 
Alcal ' ía constitucional de 
Posada de Vaidein 
) Tarmlnado por l> Jarla correrpru-
diante al rtpartlmleoto gsneral de 
utllldada» para cubrir lea atenclonsj 
; del presupuesto de 1924 a 1925, t t 
hal a expneito al público an la Ss-
. cret.ita municipal por término ca 
quince día», al objete da oír recV 
maclonas; pa*s oasado dicho plazo, 
no sardn atendidas tas que se «re. 
senttn 
Potada da Valdedn 13 de im-
« w b / e d , H24.—El Pretldenta, 
. M-rlfn Cuesta. 
EDICTO 
Don Rafael Fernández Berdanc. 
Ju>z municipal del AfuntamUtUc 
«> D^itrlana d* la Valduarna. 
H go nebar: Qua hallándote ve-
c-nt* la plaza de Secretarlo de eth 
- Juzgado munlc'pal, se anuncia ¡s 
; proV'ilón'ds la misma por concurre 
\ d» trasisdo, con arrag'o a l*s dl<po. 
> slclona» del Raal dtereto de 29 t i 
i novleit bre de 1920, articulo 5 01 d-
bUndo los Biplrentas preientar SUÍ 
»o|lcliud<s, documentasas, anta i ! 
Sr. Jurz d« Initruccldn dal pertido 
de L" B fl'za. dentro del plazo do 
tr t lnt . dlrs. a contar desda la fnair 
Clin d>l praianta an la Gacela dt 
Madrid; adVirUendo qua aat» térnii-
- no municipal constada 1.667 
; tarta» da hecho. 
5 Vp»re >u Intercidn en el BOLK-
i i m OFICIU. de la provincia, expido 
\ el pra»nte en D<atrl«na, a I I ¿s 
l saptl'inbrede 1924 —El Juez muí i 
i Cipa R f - ip . rnánr i jz 
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| DE LA GUARDIA CIVIL 
jj COMANDANCIA DB LEÓ.V 
I A u a i e l * 
l Ei día primara del próximo 
- da vete bi«, a las CBCÍ á* la malt? * 
tendrá uíí*r «n la casn-cufrtai <1 '-
ocup» ID fuxz i de asta capital. 
V»nt» «n pública iub»ita i" ••• 
armas r^crg dss e !OÍ li.frnctor:'.; • 
la lay Si C; z i cen arreglo n 'o fl' 
dUirmlnu •! articulo 3 ° da'. R S' 
mei tn de la inlima; «dvlrllancí- í ' 
pan, tomar parte en dicha tvbf -
sa precisa qua los lidiadoras >> " 
lien provieto» da la correspondKi't'-
licencia da uso de. armas de ceza ) 
parn caz»r. 
Ailmlimo, y en dicho acto, I"-"-' 
drá lKg,r la venta de corden»» « -
L»ín 19 da septiembre <S» l¡>2i. 
El prima Jefe, Luí» Martínez 
nlfh>. ' 
LEON 
Imprenta de le Diputación piovmds. 
